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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft Lag im September 1991 mit 11,4 Mio.t ­
saisonbereinigt ­ um 5,1% unter der Erzeugung des Vormonats und um 2,7% unter 
dem Ergebnis vom September 1990. 
In den ersten neun Monaten 1991 wurden 100,5 Mio.t Rohstahl erschmolzen, was 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum einem Ruckgang um 2,7% entspricht, 
Der Vergleich auf Vierteljahresebene zeigt folgende Entwicklung: 1. Vierteljahr 
­3,1%, 2. Vierteljahr ­0,4%, 3. Vierteljahr ­4,7%. 
Community crude steel production in September 1991 reached 11.4 Mio.t, 
representing a seasonally adjusted fall of 5.1% compared with the previous 
month and a drop of 2.7% compared with September 1990. 
The total for the first nine months of 1991, therefore, at 100.5 mio.t, resulted 
in a drop of 2,7% compared with the same period of 1990. Comparisons on a 
quarterly basis produced the following results: first quarter ­3,1%, second 
quarter ­0,4%, third quarter ­4,7%. 
En septembre 1991, la production communautaire d'acier brut a atteint 11,4 mio.t, 
ce qui représente une baisse désaisonnalisée de 5,1% par rapport au mois précé­
dent et un recul de 2,7% par rapport à septembre 1990. 
Le cumul des neuf premiers mois 1991 se solde ainsi, avec 100,5 mio.t, par un 
recul de 2,7% par rapport à la même période de 1990. Les comparaisons sur base 
trimestrielle donnent les résultats suivants: premier trimestre ­3,1%, deuxième 
trimestre ­0,4%, troisième trimestre ­4,7%. 
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DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE COUP.D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 














VALEUR DU MOIS 





WITH PREVIOUS MONTH, DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS PRECEDENT, DESAISONALISEE 




MIT ENTSPRECHENDEM VORJAHRESMONAT 
WITH CORRESPONDING MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES-PONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE 





WITH PREVIOUS YEAR 
AVEC L'ANNEE PRECEDENTE 
CON ANNO PRECEDENTE 
v. 
X 
ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION PRODUCTION D ACIER BRUT PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE PROD. FINI5HED ROLLED PRODUCTS PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 
LIEFERUNGEN C2> DELIVERIES LIVRAISONS CONSEGNE 
AUFTRAGSEINGAENGE C2) NEW ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUHTRIES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 



































SICHTBARER STAHLVERBRAUCH C3) APPARENT CONSUMPTION CONSOMMATION APPARENTE CONSUMO APPARENTE 
VIERTELJAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T IV 30466 90 +8,5* 
(1) LETZTER MONAT· s.ï. SPALTE - LAST MONTH" COLUMN 3 - DERNIER MOIS > VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IH ROHSTAHLGEWICHT - IN CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IH EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-« VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH DEM GEBIETSSTAND VOR DEM 3.10.1990. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AS CONSTITUTED UNTIL 3 OCTOBER 1990. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DANS SA SITUATION TERRITORIALE AVANT LE 3 OCTOBRE 1990. 
SI CONSIDERA LA R.F.T. SECONDO LA SITUAZIOHE ESISTENTE PRIMA DEL 3 OTTOBRE 1990. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 





I y- \ i 
\ \ _.x__ 
SAISONBERSD<IGT/DB-SKASONAIJSSD/DESAISONNAUSE 
T)^T>Era/TRENT>/lIOYJÏNNK MOBILE 
J L_l_ ­I l_ _L ­I 1—I L -i_ ­i_ ­ t — u _l l _ J l I I I I I i I I—I 1—L 
Ι > 4 > · 7 · · η ΐ · Ί 1 1 » 4 1 · ? · · 1 · " ' » 1 > > * · · Τ · Ι 1 « " 1 > 1 1 > ' » * 7 · · , β " " 
1088 1989 1090 1991 
I II III IV ν VI VII VIII IX χ XI 
0 1985 = 100 
XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1988 1989 1990 1991 
97,0 101,7 104,9 107,6 98,5 105,9 95,3 105,1 
105,7 107,6 104,3 107,0 107,5 93,9 94,4 113,3 110,5 117,4 112,1 112,9 112,4 97,2 97,4 111,2 
110,4 112,8 109,9 111,7 105,9 95,3 94,5 109,1 108,9 110,2 108,8 110,2 104,9 88,9 90,3 
112,4 107,6 109,8 102,8 112,3 101,7 
SAI50HBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1988 1989 1990 1991 
1 0 4 , 3 1 0 3 , 9 
1 1 2 . 8 1 1 0 , 0 
1 0 5 . 9 1 0 8 , 3 
1 0 2 , 5 1 0 7 , 4 
1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 9 9 , 6 1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 3 1 1 , 0 1 0 7 . 1 1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 1 0 6 , 6 1 0 5 , 0 1 0 6 , 3 
1 0 3 , 0 1 0 4 , 2 1 0 3 , 9 1 0 4 , 9 
1 0 6 , 2 1 0 7 , 9 
1 1 1 , 1 1 1 1 , 7 
1 0 4 , 7 1 0 9 , 5 



















ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












1989 1990 1991 
1989 1990 1991 









1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
8406 7837 7612 
2825 2572 2558 



















7653 7372 7100 
2695 2468 2480 



















8199 8117 7767 
2811 2722 2648 



















8229 7792 7679 
2916 2492 2615 




















8188 7937 7656 
2694 2595 2542 



















8053 7640 7615 
2691 2410 2572 










225 216 221 







8086 7473 7253 
2855 2461 2499 






















2816 2426 2238 






















7849 7727 7330 
2636 2502 2408 
























































































VI VII VIII XII I-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 1989 1 1990 ] ' 1991 ! 






















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
2233 1625 1363 
3475 3191 3240 
1680 1627 1608 







326 312 206 
1692 1509 1357 








76 65 35 
11536 11255 10964 




2143 2164 2092 




293 273 271 
1608 1438 1240 








63 57 33 
12226 12573 12020 
3512 3498 3566 
1716 1757 1688 
2224 2469 2294 




337 326 296 
1684 1686 1441 








76 69 36 
12324 11690 11626 











320 296 297 
1629 1632 1432 










67 69 48 
11993 11986 11724 











313 278 302 
1608 1580 1494 










55 70 55 
12075 11549 11747 











323 298 299 
1629 1500 1437 








61 75 55 
11560 11079 10741 
3510 3163 3262 










297 299 301 
1502 1457 1231 




82 86 70 
997 
1016 962 
70 71 60 
10254 9827 8930 











300 279 272 
1346 1320 1219 










60 54 47 
11737 11667 11353 











324 302 301 
1629 1567 1459 
























































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1989 
1990 
1991 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 













1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
.0007 9887 9963 
2773 2596 2601 
1499 1423 
1455 
1874 1880 2038 
271 307 337 
741 833 836 




22 24 23 
56 54 
50 
152 117 140 
1009 969 935 
71 78 47 
9949 9610 9775 
2748 2583 2612 
1358 1322 1383 
2095 1944 2114 
275 288 315 
659 7 98 778 




23 26 23 
60 50 46 
171 139 131 
989 930 918 




2902 2993 2805 
1573 1463 1535 
2243 2223 2163 
328 294 294 
802 836 875 
299 295 266 
1569 1298 1137 
27 34 29 
52 55 52 
189 182 154 
1028 1019 984 






1503 1526 1479 
1917 1993 2049 
308 325 279 
766 837 817 







53 37 49 
170 177 182 
1012 943 974 
96 78 62 
10497 10693 10240 
2707 2825 2565 
1460 1470 1394 
2111 2220 2274 
294 321 333 
815 807 803 






54 47 52 
184 185 198 
1034 988 970 








2184 1985 2058 
323 312 333 













1018 1009 1016 
75 81 59 
9150 9140 8706 
2730 2527 2486 
1245 1364 1244 
1994 1999 1970 
297 278 271 
522 542 595 











925 839 864 




3031 2627 2257 
905 836 796 
942 947 796 
310 317 297 
645 688 700 



























































































































II III IV XII I-XII 
















































































































































































































































































































































93 34 34 120 110 129 118 130 116 104 117 1380 1339 
28 21 
7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 

































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 



















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 








1989 1990 1991 
1989 1990 1991 





























































































































































































































































































































































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 







1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




















































































































































































































































































































IV VII VIII IX XII I-XII 
10 ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
398 378 408 372 368 383 333 350 368 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET 
PRODUZIONE DI NASTRI E 
BANDES A TUBES A CHAUD 











1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FIHISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 














261 206 278 
333 
291 333 






































1984 1674 1713 
528 551 451 
302 195 297 
479 311 327 
68 65 49 













462 488 375 
272 293 
237 
273 286 339 



















295 387 336 



















323 336 319 
74 61 72 















49 76 63 






















































































































III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
1,989 1990 1991 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 









1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 

























































































































































1989 1990 1991 
























































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEH UHTER 3MM 












1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 












1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 


















32 23 26 
216 232 223 
18 21 16 




















34 27 32 
221 215 228 
19 15 16 



















36 34 35 
221 259 247 














































38 33 41 
221 248 











































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 












































16. LIEFERUNGEH VON MASSENSTAEHLEH 


























































































































































































Χ XI XII I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 


































































17. ERZEUGUHG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 





























































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 













1989 1091 1108 1174 1115 
1990 1017 921 983 949 
1991 992 961 1028 931 
1989 277 272 292 287 
1990 267 247 297 257 
1991 286 266 272 283 
1989 166 188 259 220 
1990 143 143 165 157 
1991 108 148 157 139 
1989 1534 1567 1725 1621 
1990 1426 1311 1445 1363 






































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIOHI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV IX I-XII (A) 



























































































































































































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 


































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISOHS VERS LA CE 



















































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEH GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 















II III IV 
ν VI VII 
VIII 
IX 













VII VIII IX χ XI 
XII 
I 
II III IV ν VI 













ν VI VII VIII IX 
χ XI 
XII 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
1 
246 



























EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 




150 136 38 
141 128 22 140 130 17 169 135 16 
153 136 26 
48 74 1 
45 61 2 
46 76 0 
54 70 2 
56 63 0 
46 68 0 29 62 0 
7 11 ' 4 
11 10 4 11 9 6 11 10 6 
7 9 1 9 12 1 
7 8 2 
40 29 18 
23 41 2 26 30 3 38 38 2 27 45 17 38 40 13 
18 33 6 
7 3 0 
8 3 0 
9 3 0 7 5 0 
9 5 1 12 6 0 
4 4 0 
4 2 1 
4 2 10 
3 3 2 
5 2 0 































ANDERE OTHER AUTRES 
6 
401 































HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
8 
154 












38 1 48 1 
49 1 
322 107 
298 110 265 115 276 91 304 93 
298 70 154 U 
25 0 
26 0 
32 0 28 0 36 0 38 0 21 
36 49 1 25 2 
31 0 






































































IV V VI 
VII VIII 
IX 
χ XI XII 
I II III IV v VI VII 
VIII 
IX 
X XI XII 
I 
II III 
IV v VI VII 
VIII 





VIII IX X XI XII 
I 
II III IV v VI VII VIII IX X XI XII 
I II III IV v VI 
VII VIII 
IX 
X XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 








15 11 11 17 10 6 
8 17 14 23 11 14 11 12 
20 24 12 11 16 16 11 
4 1 13 18 5 3 6 
17 23 
20 21 15 16 17 
21 24 21 26 26 26 8 23 
0 16 
DAVON - OF WHICH - DONT 
34 48 34 29 38 18 23 
20 13 23 20 28 20 15 16 
16 34 4 4 3 35 4 
52 32 35 61 24 16 25 
3 




80 90 73 77 70 46 54 
55 64 61 74 71 63 38 56 
37 59 16 16 19 68 16 
69 37 58 86 33 24 38 


















11 20 13 15 19 15 8 8 
14 0 1 0 3 
18 3 





60 66 53 62 57 37 48 








55 32 40 67 30 18 19 
8 6 11 9 9 9 7 
16 



































I II III IV 
V 
VI 




AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 


















10 2 4 6 8 
10 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
AHDERE OTHER AUTRES 






























































HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
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20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGHISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNO EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
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21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 

















































































































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG AN SCHROTT RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES 















































































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII IX 
BE5CHAEFTIGTE INSGESAMT 
TOTAL LABOR FORCE 




































































































































































































































































































































































































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
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27. GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
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